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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในขั้นนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน และสรุปวรรณกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับจิตสํานึกความ
เป็นประชาคมอาเซียน ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป ผลที่ได้ 
คือ ตัวแปรจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน นํามาสร้างเป็นกระทงคําถามแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีองค์ประกอบเพ่ือการสร้างแบบวัด
จิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัย
นําประเด็นมาสร้างแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ตรวจคุณภาพแล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.85 และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนรวม 3311โรงเรียน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก1ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดจิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ (1) การเตรียมพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคม
อาเซียน มีค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 18.741(2) การเข้าใจ ยอมรับ1และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน เท่ากับ 14.911(3) การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง มีค่าร้อยละของความแปรปรวน 
เท่ากับ 13.87 และ (4) การนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 10.95 และ 2) การ
พัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ  มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ในช่วง 0.6 – 1.0  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.98  ค่า
อํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และตัวบ่งชี้ของแบบวัดมีความเป็นปรนัย นอกจากนี้แบบวัดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
ว่ามีคุณภาพสามารถวัดได้ตามสภาพจริง  
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The Development of Consciousness Test of ASEAN Community 
for School Administrators 
 
Kwanjai  Phothongnak1* and  Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The research objectives were to 1) determine the factors of consciousness of ASEAN community 
2) develop consciousness test of ASEAN community for school administrators under the Office of Basic 
Education Commission.  The research was comprised of 3 procedures.  The first procedure was to find 
out the relevant variables in the research based on consciousness test of ASEAN community for school 
administrators from document study, literature review through the method of documentary analysis 
plus interview of expertise until getting variables of consciousness of ASEAN community to further 
develop questions items for consciousness test of ASEAN community for school administrators. The 
second procedure was to determine factors and their indicators for development of consciousness test 
of ASEAN community for school administrators as well as to make the assessment of research 
instrument.  Then, the checked instrument was brought to prepare as questionnaire for try-out from 
sample by which the reliability of questionnaire at 0.85 was obtained. The data collection was made by 
the researcher from the sample of 331 secondary schools under the Office of Basic Education 
Commission.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and Exploratory Factor Analysis with Principal Component Analysis.  The third 
procedure was to develop consciousness test of ASEAN community for school administrators.  The 
findings of this research were found as follows; 1) the consciousness test of ASEAN community for 
school administrators was comprised of 4 factors namely (1) preparedness of personnel for ASEAN 
community at 18.74% of variance, (2) understanding, acknowledgment and mutual benefit  at 13.87 of 
variance, (3) good membership with adaptable mind to changes at 13.87 of variance, and (4) efficient 
implementation at 10.95% of variance. And 2) the development of consciousness test of ASEAN 
community for school administrators contained  Index of Item-Objective Congruence in range 0.6 – 1.0  
, reliability at 0.98,  and discrimination in range 0.54 – 0.87.  In addition, indicators were objective and 
the aforesaid consciousness test was acceptable for authentic measurement.   
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อาเซียน Spirit of ASEAN) ในเขตตรวจราชการที่161
ปัญหาที่พบ คือครูและบุคลากรขาดความตระหนักในการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [2] ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้เห็นความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 













ในระดับใด จึงเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์อย่างมาก  เพราะจะ
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนของบุคคลน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 







3.  สมมุติฐานการวิจัย 
3.1  องค์ประกอบจติสํานึกความเป็นประชาคม
อาเซียนเป็นพหอุงค์ประกอบ 
3.2  แบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบวัดความเที่ยงตรง           
ความเชื่อมั่น อํานาจจําแนก และความเป็นปรนัย 
สามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 2,361 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified 
Random Sampling) จากประชากร การกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการขนาดตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) [3] ซึ่ง
มีระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จึงได้กลุ่มตัวอย่างมา จํานวน 331 






5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้  
5.1  การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียน
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ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัย ตลอดจนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปวรรณกรรมโดย
ใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary  Analysis) และ
จากการนําแบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured  interview)  ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
5.2  การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้องค์ประกอบ 
โดยการนําแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีข้อคําถาม จํานวน 102 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ 
และนําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) จํานวน 
30 โรงเรียน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) 
ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) [4] ได้ค่าความเชื่อมั่น 
0.85จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
331 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมผู้ให้ข้อมูล
จํานวน 331 คน แล้วนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัว
บ่งช้ีองค์ประกอบเพ่ือการสร้างแบบวัด ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ EFA จึงได้แบบวัดที่มี 4 องค์ประกอบ มีข้อ
คําถามจํานวน  47  ข้อ 
5.3  การพัฒนาคุณภาพแบบวัดจิตสํานึกความเป็น
ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้นํา
แบบวัด ที่มี 4 องค์ประกอบ จํานวน 47 ข้อ ตรวจสอบ
หาคุณภาพจากการนําไปใช้จริงกับผู้อํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 32 คน ผลที่ได้รับ คือ แบบวัดมีค่าความ
เที่ยงตรงอยู่ในช่วง 0.6 – 1.0  ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 
0.98  ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และมี
ความเป็นปรนัย คือ การใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน 






6.  ผลการวิจัย 
6.1  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า องค์ประกอบจิตสํานึก
ความเป็นประชาคมอาเซียนมี 4 องค์ประกอบ สามารถ
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบแบบวัด 
องค์ประกอบ จํานวนตัวแปรที่สังเกตได้ 
1)  การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ 
     ประชาคมอาเซียน 
19 
2)  การเข้าใจ ยอมรับ และใช้ 
     ประโยชน์ร่วมกัน 
8 
3)  การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทัน 
     การเปลี่ยนแปลง 
12 
4)  การนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
8 
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องค์ประกอบที่  2 การเข้าใจ ยอมรับ และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 8 ตัว







ระหว่างประเทศ  6) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดย
การบริหารองค์กรที่พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7) 
สามารถพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และ 8) สร้างส่ิงแวดล้อมหรือ
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 การเป็นสมาชิกที่ดีและรู้เท่าทัน 
การเปล่ียนแปลง ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 12 ตัว





4)  มีอิ สรภาพที่ ควบคู่กับความรับผิดชอบพร้อม
ปฏิบัติ งานเพ่ือการแข่ งขันกับประเทศในสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 5) มองเห็นทิศทางใหม่ ๆ ของภูมิภาค
และโลกพร้อมปฏิบัติ งานเพื่อการแข่งขัน  กับประเทศใน
















ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวแปรที่สังเกตได้ 8 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาใน
อาเซียนในด้านการพัฒนาการศึกษาและด้านอื่น ๆ 2) 
สามารถช้ีนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความตระหนัก






เพื่อการสื่อสารอย่างน้อย 3 ภาษา 7) สร้างความพร้อม
ของการ ศึกษาเชิงระบบเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่




วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component 
Analysis) ความเหมาะสมของข้อมูลที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของ KMO มีค่าเท่ากับ 0.969 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่า KMO- Meyer- Olkinand 
    Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy 0.969 




 df 5151 
 Sig. .000 
แสดงว่าข้อมูลสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ดี การสกัดปัจจัย PCA ด้วยการหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์  
(Varimax rotation) โดยพิจารณาค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปรที่ที่มีค่าไอเกน (Eigen) เท่ากับ 1 และเลือก
องค์ประกอบที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธี
ของ Kaiser แล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor loading) ตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป พบว่า เมื่อ
พิจารณารวมทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความ






ตารางที่ 3 ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ 











































































































































1 52.267 51.242 51.242 52.267 51.242 51.242 19.118 18.743 18.743 
2 2.898 2.841 54.084 2.898 2.841 54.084 15.204 14.906 33.649 
3 2.282 2.237 56.321 2.282 2.237 56.321 14.143 13.866 47.515 
4 2.183 2.140 58.461 2.183 2.140 58.461 11.165 10.946 58.461 





ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อนํามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ในช่วง 
0.6 – 1.0   แล้วจึงนําไปใช้จริงกับผู้อํานวยการโรงเรียน
จํานวนทั้ งหมด 32 คน จากน้ันหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (- 
coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ 
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 ค่าอํานาจจําแนกของแบบ
วัดอยู่ในช่วง 0.54 – 0.87 และตัวบ่งช้ีของแบบวัดมี 
ความเป็นปรนัย คือ การใช้ภาษาส่ือความหมายชัดเจน 
เข้าใจง่าย รัดกุม อ่านแล้วมีความเข้าใจตรงกัน ตาม





7.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  7.1 ผลจากการศึกษาองค์ประกอบจิตสํานึกความเป็น
ประชาคมอาเซียน ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามี 4 
องค์ประกอบ สอดคล้องกับสมมติฐานที่กําหนดว่า 
องค์ประกอบจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนเป็น
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พหุองค์ประกอบ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการ
พิจารณาจิตสํานึกความเป็นประชาคมอาเซียนของบุคคล
นั้น จําเป็นต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน หลากหลาย
มุมมอง ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการรับรู้ ด้าน
เจตคติ และการปฏิบัติของบุคคลเกี่ยวกับประชาคม




กับแนวคิดของ B.Boom [5] ที่กล่าวว่า จิตสํานึกของ
มนุษย์ที่ก่อรูปขึ้นโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของ
บุคคล ซึ่งกระบวนการการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญ 
3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณลักษณะพุทธิพิสัย หมายถึง การรับรู้ 
(Cognition) หรือการมีประสบการณ์ตรงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยผ่านระบบสัมผัส 
ต่าง ๆ ทําให้บุคคลรู้จักหรือระลึกถึง มีความเข้าใจ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และประเมินค่าของส่ิงดังกล่าวได้ และนําไปสู่การก่อรูป
คุณลักษณะด้ านจิตพิ สัย  2)  คุณลักษณะจิตพิ สัย 




คุณลักษณะทักษะพิสัย หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) 
หรือการแสดงออกที่สามารถจะสังเกตรูปแบบความ














ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียน และเตรียมตัวรับความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ





ด้วย ความเข้าใจ  ศักยภาพบุคลากร คุณภาพมาตรฐาน 
และการเปิดเสรีการศึกษา เป็นการสร้างความร่วมมือด้าน





เตรียมความพร้อมของบุคลาการในทุก ๆ ด้านเป็นสําคัญ 
สําหรับองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับสอง 







พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธดา [8] ที่
กล่าวว่าคุณลักษณะที่สําคัญของการเป็นพลเมืองอาเซียน 






ที่หลากหลาย 1) ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และสอดคล้อง
กับสุรศักดิ์ [9] กล่าวโดยสรุปไว้ว่าการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองจะประกอบไปด้วยลักษณะสําคัญ 6 
ประการคือ 1) มีอิสรภาพที่ควบคู่กับความรับผิดชอบ 2) 
เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 3) เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  4) เคารพหลักความเสมอภาค 5) เคารพกฎกติกา
ทางสังคมวิชาอาชีพ จริยธรรม 6) มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 
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ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ 
[10] กล่าวว่า คนที่มีจิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอย่าง
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8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการนําแบบวัดจิตสํานึกความ
เป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ประเมินตนเอง รวมถึงผู้บริหารตําแหน่งอื่น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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